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บทคัดย่อ 
 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อการผิดช าระหน้ีบตัรสินเช่ือ
เกษตรกร ธ.ก.ส. สาขาระโนด จงัหวดัสงขลา เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามกบัลูกหน้ีบตัร
สินเช่ือเกษตรกร ธ.ก.ส. สาขาระโนด จ านวน  217 ราย สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ 
ค่าเฉล่ีย ความถ่ี ร้อยละ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการหาค่าความแปรปรวนทางเดียว 




 ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อการผิดช าระหน้ีบตัรสินเช่ือเกษตรกรโดยจ าแนกตามขอ้มูลส่วน
บุคคลพบวา่ อายุ รายไดเ้ฉล่ียครัวเรือนต่อเดือน รายจ่ายเฉล่ียครัวเรือนต่อเดือน และจ านวนหน้ีสิน
รวมครัวเรือนมีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
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 The objective of research was to study factors affecting Thai Farmer Card debt default of 
Bank for Agriculture and Agricultural Co-Operatives Ranod branch, Songkhla Province A 
questionnaire was used for data collection. The sample was receivables farmer cardholders with 
Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives Ranod district, Songkhla province for 217 
samples. A data was analyzed by using mean, frequency, percent, standard deviation and One Way 
ANOVA. 
 The results were found the factors affecting Thai Farmer Card debt default of Bank for 
Agriculture and Agricultural Co-Operatives Ranod branch, Songkhla Province was on external 
factor at a high level, the factor from bank at a medium level and factor from debtor at a low.  
 The Personal information that factors affecting Thai Farmer Card debt default of Bank for 
Agriculture and Agricultural Co-Operatives Ranod branch, Songkhla Province was on age, the 
average householder income per month, average monthly household expenditure and total 
household debt were statistically and significantly different at the level of 0.05  
 
 













 ในปี พ.ศ.2555 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรไดรั้บมอบหมายจากรัฐบาล
ให้ด าเนินโครงการบตัรสินเช่ือเกษตรกร ซ่ึงเป็นโครงการท่ีจดัท าข้ึนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในการ
ซ้ือปัจจยัการผลิตทางการเกษตรและส่ิงของท่ีจ าเป็นในครัวเรือน รวมถึงการแกปั้ญหาตน้ทุนการ
ผลิตทางการเกษตร และลดการพึ่ งพาหน้ีสินนอกระบบของเกษตรกรไทย โดยธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตรท าหนา้ท่ีในการแจกจ่ายบตัรสินเช่ือเกษตรกร และอ านวยความ
สะดวกในการให้วงเงินส าหรับเกษตรกรสามารถใช้จ่ายผา่นบตัรสินเช่ือแทนการช าระดว้ยเงินสด
กบัทางร้านคา้ท่ีข้ึนทะเบียนไวก้บัธนาคาร (ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร, 2556) 
 ภาพรวมผลการด าเนินงานโครงการบตัรสินเช่ือเกษตรกรทัว่ประเทศตั้งแต่เร่ิมตน้โครงการ
ปีพ.ศ. 2555 จนถึงเดือนมีนาคม 2559  มีเกษตรกรสนใจสมคัรขอมีบตัรสินเช่ือเกษตรกรจ านวน 
4,532,375 ราย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร อนุมติัออกบตัรจ านวน 4,224,927 
ราย คิดเป็นวงเงินอนุมติั 70,545.62 ลา้นบาท โดยส่งมอบบตัรให้แก่เกษตรกรลูกคา้ 4,223,763 ราย 
ลูกคา้เปิดใช้งาน 3,566,646 ราย และยอดใช้บตัรซ้ือปัจจยัการผลิตสะสมปีบญัชี 2558 เป็นจ านวน
เงินรวมทั้งส้ิน 28,895.60 ลา้นบาท โดยมียอดลูกหน้ีบตัรสินเช่ือเกษตรกรคงเหลือ 21,657.28 ลา้น
บาท (ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร, 2559)  
 ลูกหน้ีบตัรสินเช่ือเกษตรกรมีแนวโน้มท่ีเพิ่มสูงข้ึนในทุกปี โดยในปีบญัชี 2558 ธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร มียอดลูกหน้ีบตัรสินเช่ือเกษตรกรคงเหลือ 31.19 ลา้นบาท 
เพิ่มข้ึนจากปี 2557 จ านวน 1.83 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 6.23 ส่งผลให้ธนาคารตอ้งกนัเงินส ารอง
เป็นค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเพิ่มข้ึนในปีบญัชี 2558 เป็นจ านวน 5.24 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 1.16 
ของปริมาณการเพิ่มข้ึนของค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ ซ่ึงค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเป็นการกนัเงินส ารอง
ไวส้ าหรับหน้ีท่ีธนาคารคาดว่าจะเรียกเก็บจากลูกหน้ีไม่ได ้จากปัญหาการเพิ่มข้ึนของลูกหน้ีบตัร












 เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อการผิดช าระหน้ีบัตรสินเช่ือเกษตรกร ธ.ก.ส.สาขา 
ระโนด จงัหวดัสงขลา  
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 ท าให้ทราบถึงปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อการผิดช าระหน้ีบตัรสินเช่ือเกษตร ธ.ก.ส. สาขา 
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ขอบเขตของการวจัิย 
  ขอบเขตการศึกษาของการวิจยัคร้ังน้ี มุ่งศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อการผิดช าระหน้ี
บตัรสินเช่ือเกษตร ธ.ก.ส. สาขาระโนด จงัหวดัสงขลา ขอบเขตเน้ือหาประกอบดว้ย ปัจจยัท่ีเกิดจาก
ตวัลูกหน้ี ปัจจยัภายนอก และปัจจยัท่ีเกิดจากธนาคารโดยมุ่งศึกษาเฉพาะกลุ่มตวัอยา่งในเขตอ าเภอ 





















แนวคิดเก่ียวกบั มูลเหตุของการคา้งช าระหน้ี (ชนินทร์ พิทยาวิวิธ, 2534) กล่าววา่การคา้งช าระ
หน้ีของลูกหน้ี เป็นส่ิงท่ีไม่สามารถหลีกเล่ียงได ้แมจ้ะมีขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบติัของผูกู้ ้อย่าง
ละเอียด แต่ยงัมีปัจจยัอ่ืนๆท่ีส่งผลกระทบท าให้ลูกหน้ีไม่สามารถช าระหน้ีคืนไดต้ามสัญญา ซ่ึงสาเหตุ
การคา้งช าระหน้ี พอจะสรุปไดด้งัน้ี 
1. เกิดจากปัจจยัภายนอก ซ่ึงเป็นปัจจยัอยู่นอกเหนือการควบคุม หากปัจจยัภายนอกมีการ
เปล่ียนแปลง ย่อมส่งผลกระทบต่อหน้ี ไดแ้ก่ ภาวะเศรษฐกิจ นโยบายรัฐบาล ค่านิยมและเทคโนโลยี 
และภยัธรรมชาติ หรือเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยไม่คาดคิด  
2. เกิดจากปัจจยัภายใน เป็นปัจจยัท่ีเกิดข้ึนจากตวัผูป้ล่อยสินเช่ือเอง และสามารถควบคุมการ
เปล่ียนแปลงได ้ไดแ้ก่ การเปล่ียนแปลงของอตัรา การประเมินราคาหลกัทรัพยท่ี์ใช้คา้ประกนัเงินกูสู้ง
เกินความเป็นจริง ระบบการติดตามและควบคุมหน้ีไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ และขั้นตอนการพิจารณา
สินเช่ือไม่มีการกลัน่กรองท่ีดี  
3. เกิดจากตวัผูกู้ ้ไดแ้ก่ ผูกู้น้  าเงินกูไ้ปใช้ผิดวตัถุประสงค์ของการกูย้ืม การยา้ยถ่ิน ถูกเลิกจา้ง
งาน การเปล่ียนงานท าให้ไม่สามารถรับภาระหน้ีท่ีมีได ้ผูกู้ใ้ชจ่้ายฟุ่มเฟือย กูย้มืเงินจากหลายแหล่งเงินกู้
และลูกหน้ีเจตนาไม่ช าระหน้ี หรือน าเงินไปช าระหน้ีอ่ืนก่อน 
งานวจัิยที่เกี่ยวข้อง 
 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (2537) ไดท้  าการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลกระทบ
ต่อการช าระคืนหน้ีเงินกูข้องลูกคา้ ผลการศึกษาพบวา่ สาเหตุท่ีท าใหลู้กหน้ีไม่ช าระหน้ีตามก าหนดเวลา
ช าระคืนไดแ้ก่ 1. สาเหตุมาจากตวัลูกหน้ี ไดแ้ก่ ลูกหน้ีไม่ไดใ้ชเ้งินกูต้ามวตัถุประสงค์การกูย้ืม ลูกหน้ี
เจตนาบิดพล้ิวไม่ช าระหน้ี หรือน าเงินไปช าระหน้ีอ่ืนแทน และลูกหน้ีไม่พอใจพนักงานธนาคาร 2. 
สาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกไดแ้ก่ ผลผลิตไดรั้บความเสียหายจากภยัธรรมชาติ เช่น ฝนแลง้ น ้ าท่วม ลม
พาย ุโรคระบาด ศตัรูพืช ไฟไหม ้3.สาเหตุมาจากพนกังานธนาคาร เช่น พนกังานธนาคารประพฤติตนไม่
เหมาะสม ลูกหน้ีไม่ไดรั้บความสะดวกในการช าระหน้ี พนกังานไม่มีการติดตามทวงหน้ีจากลูกหน้ี และ
สาเหตุจากนโยบายของรัฐบาล 
 ประจกัษ์ สุวรรณรัตน์ (2552) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อความสามารถในการช าระ
หน้ีของกลุ่มลูกคา้สินเช่ือธนาคารทหารไทย สาขาระโนด มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อ
ความสามารถในการช าระหน้ีของลูกคา้สินเช่ือธนาคารทหารไทย สาขาระโนด ผลการศึกษาพบวา่ปัจจยั
ทางดา้นเศรษฐกิจ ประกอบดว้ย รายจ่ายเฉล่ียต่อเดือน รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน การกูย้ืมหน้ีจากแหล่งอ่ืน 





ความสามารถในการช าระหน้ี ปัญหาและอุปสรรคในการช าระหน้ีของลูกคา้ ไดแ้ก่ อตัราดอกเบ้ียท่ีสูง 
และภาวะเศรษฐกิจซบเซาจากการเปล่ียนแปลงทางการเมือง 
 ปฐม ทนัใจ (2544 )  ไดศึ้กษาเร่ืองปัญหาหน้ีสินของเกษตรกร กรณีลูกหน้ีคา้งช าระของธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาแม่สรวย จงัหวดัเชียงราย ผลการศึกษาพบว่า ลูกหน้ีส่วน
ใหญ่เป็นชาย เป็นลูกค้าปกติ อายุระหว่าง 41-50ปี ระดับการศึกษาจบชั้นป. 4 สถานภาพสมรส ผล
การศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อการช าระหน้ีเงินกูข้องเกษตรกร พบวา่ ปัจจยัดา้น
รายไดจ้ากการท าการเกษตร ส่วนใหญ่มีรายไดต่้อปีมากกว่า 45,000 บาทข้ึนไป ปัจจยัปริมาณหน้ีเงินกู้
ของเกษตรกร พบวา่ส่วนใหญ่ มีหน้ีเงินกูม้ากกว่า 90,000 บาท ผลการทดสอบสมมติฐานการช าระหน้ี
เงินกูต้ามปกติและท่ีคา้งช าระของเกษตรกร พบวา่ การส่งช าระหน้ีเงินกู ้ข้ึนอยูก่บัรายได ้การส่งช าระ
หน้ีเงินกูมี้ความสัมพนัธ์กบัวตัถุประสงคก์ารใชเ้งินกู ้และ ข้ึนอยูก่บัปริมาณของการกูเ้งิน 
 ทิพย์ญา ภิรมย์ และบุษกร ถาวรประสิทธ์ิ (2554) ได้ศึกษาเร่ือง การผิดนัดช าระหน้ีของ
ครัวเรือน กรณีศึกษาอ าเภอพิปูน จงัหวดันครศรีธรรมราช  มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพล
ต่อการผิดนัดช าระหน้ีของครัวเรือน ในเขตอ าเภอพิปูน จงัหวดันครศรีธรรมราช ผลการศึกษาพบว่า 
อาชีพเกษตรกรเป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการผิดนัดช าระหน้ีของครัวเรือน เน่ืองจากการท าการเกษตร
ตอ้งอาศยัปัจจยัทางธรรมชาติ ซ่ึงปัจจุบนัมีความแปรปรวนไม่แน่นอน ส่งผลให้รายไดข้องครัวเรือนไม่
เพียงพอต่อรายจ่าย ท าให้ระยะเวลาการช าระหน้ีมีความล่าช้า และปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทาง
เศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบนัมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว ตลอดจนนโยบายดา้นเศรษฐกิจ มีผลท า
ใหร้ายจ่ายของครัวเรือนเพิ่มมากข้ึน ท าใหค้วามสามารถในการช าระหน้ีลดลง ระยะเวลาในการช าระหน้ี
เพิ่มข้ึน จนเป็นผลใหเ้กิดการผิดนดัช าระหน้ีของครัวเรือน 
 อจัฉราวดี จนัทร์ดวงโต (2556) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการช าระคืนเงินกูล่้าชา้ของลูกคา้ 
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาบึงสามคัคี จงัหวดัก าแพงเพชร ผลการศึกษาพบว่า
ปัจจยัท่ีท าให้ลูกหน้ีช าระเงินกูล่้าช้า แบ่งเป็น 2 ปัจจยั คือ ปัจจยัภายนอก และปัจจยัท่ีเกิดจากตวัลูกคา้ 
ปัจจยัภายนอกไดแ้ก่ ภยัธรรมชาติ ปัญหาจากภยัธรรมชาติ เช่น การเกิดภยัแลง้ท าให้ผลผลิตออกนอ้ย น ้า
ท่วมพื้นท่ีท ากินท าให้จ  าหน่ายผลผลิตไม่ได ้ลมพายุ ศคัรูพืช เกิดโรคระบาด  ราคาพืชผลการเกษตร
ตกต ่า ปัจจยัของตวัลูกคา้ ไดแ้ก่การมีรายไดไ้ม่เพียงพอกบัค่าใช้จ่ายในครัวเรือน และมีตน้ทุนในการ
ผลิตสูง 
 กรอบแนวคิดการศึกษา 
 1) ปัจจยัภายในท่ีเกิดจากตวัลูกหน้ี 
  - การใชเ้งินกูผ้ดิวตัถุประสงค ์





  - การน าเงินไปช าระหน้ีอ่ืนๆก่อน 
  - ลูกหน้ีไม่ทราบเง่ือนไขการช าระหน้ี 
  - ตน้ทุนในการผลิตสูง 
 2) ปัจจยัภายนอก 
  - ภาวะเศรษฐกิจ 
  - การเกิดภยัธรรมชาติ 
  - นโยบายรัฐบาล 
 3) ปัจจยัท่ีเกิดจากธนาคาร 
  - อตัราดอกเบ้ีย 
  - ระบบการติดตามทวงหน้ีไม่มีประสิทธิภาพ 
  - การอนุมติัวงเงินกูสู้งเกินไป 
  - ระยะเวลาการช าระหน้ีไม่เหมาะสม 
  - ระบบการควบคุมตรวจสอบร้านคา้ท่ีข้ึนทะเบียนของธนาคารไม่รัดกุม 
  - ระบบการรับช าระหน้ีของธนาคารท าใหลู้กหน้ีไม่ไดรั้บความสะดวก 
  - พนกังานธนาคารประพฤติตนไม่เหมาะสม 
วธีิการวจัิย 
 ในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผล
กระทบต่อการผิดช าระหน้ีบัตรสินเช่ือเกษตรกร  ธ .ก .ส . สาขาระโนด  จังหวัดสงขลาใช้
แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง เก็บรวบรวมขอ้มูล
ระหวา่งเดือน กุมภาพนัธ์ 2559 - มิถุนายน 2559 โดยเก็บแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นลูกหน้ี
ผูใ้ชสิ้นเช่ือเกษตรกรท่ีมีหน้ีคา้งช าระมากกวา่ 1 เดือนข้ึนไปกบัธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร สาขาระโนด จ านวน 217 ตวัอยา่ง ใชก้ารสุ่มแบบเจาะจง (Purposive sampling)  
 ในส่วนของการวิเคราะห์ข้อมูลผูว้ิจ ัยจะน าข้อมูลท่ีได้จากการตอบแบบสอบถามมา
วเิคราะห์โดยใชก้ารวเิคราะห์ซ่ึงจะแบ่งออกเป็นส่วนท่ี 1 ค าถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบ
แบบสอบถาม ใช้สถิติแจกแจงความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ในการวิเคราะห์
ขอ้มูล ส่วนท่ี 2 ค าถามเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อการผิดช าระหน้ีบตัรสินเช่ือเกษตรกรธ.ก.ส. 
สาขาระโนด จังหวดัสงขลา ใช้สถิติแจกแจงค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าร้อยละ (Percentage) และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อวดัระดบัปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อการผิดช าระหน้ีบตัร





ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ในการเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งปัจจยัส่วน
บุคคลกบัปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อการผดินดัช าระหน้ีบตัรสินเช่ือเกษตรกรในการวเิคราะห์ขอ้มูล 
ผลการวจัิย 
 ขอ้มูลส่วนบุคคล  
 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายรุะหวา่ง 41-50 ปี สถานภาพสมรส มีจ านวน 
สมาชิกในครัวเรือน 3 คน รายไดค้รัวเรือนเฉล่ียต่อเดือน 10,001-20,000 บาท มีรายจ่ายเฉล่ียครัวเรือนต่อ
เดือน  10,001-20,000 บาท มีจ านวนหน้ีสินรวมต่อครัวเรือนต ่ากวา่ 50,000 บาท 
 ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อการผดิช าระหน้ีบตัรสินเช่ือเกษตรกร 
 1) ดา้นปัจจยัภายนอกโดยรวมส่งผลกระทบต่อการผิดช าระหน้ีบตัรสินเช่ือเกษตรกรในระดบั
มาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าภาวะเศรษฐกิจมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด รองลงมาคือ การเกิดภัย
ธรรมชาติ และนโยบายรัฐบาลมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด 
 2) ด้านปัจจยัท่ีเกิดจากธนาคารโดยรวมพบว่าส่งผลกระทบต่อการผิดช าระหน้ีบตัรสินเช่ือ
เกษตรกรในระดบัปานกลาง ปัจจยัท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ อตัราดอกเบ้ีย ระบบการรับ
ช าระหน้ีของธนาคารท าใหลู้กหน้ีไม่ไดรั้บความสะดวก และพนกังานธนาคารประพฤติตนไม่เหมาะสม 
ส่วนปัจจยัท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ การอนุมติัวงเงินกูสู้งไป 
 3) ดา้นปัจจยัท่ีเกิดจากตวัลูกหน้ีโดยรวมพบว่า ปัจจยัตน้ทุนในการผลิตสูง ส่งผลกระทบต่อ
การผิดช าระหน้ีบตัรสินเช่ือเกษตรกรในระดบัมาก และปัจจยัท่ีลูกหน้ีเจตนาไม่ช าระหน้ีส่งผลกระทบ
ต่อการผดิช าระหน้ีบตัรสินเช่ือเกษตรกรในระดบันอ้ยท่ีสุด 
บทสรุป วจิารณ์ และข้อเสนอแนะ 
 อภิปรายผล 
 ผลการศึกษาขอ้มูลส่วนบุคคลของลูกหน้ีบตัรสินเช่ือเกษตรกร ธ.ก.ส. สาขาระโนด จงัหวดั
สงขลาโดยรวมพบวา่ อายุ รายไดเ้ฉล่ียครัวเรือนต่อเดือน รายจ่ายเฉล่ียครัวเรือนต่อเดือน จ านวนหน้ีสิน
รวมต่อครัวเรือนท่ีแตกต่างกนั ส่งผลกระทบต่อการผิดช าระหน้ีบตัรสินเช่ือเกษตรกร ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของปฐม ทนัใจ(2544)ไดศึ้กษาปัญหาหน้ีสินของเกษตรกร กรณีลูกหน้ีคา้งช าระของ ธ.ก.ส.
สาขาแม่สรวย จงัหวดัเชียงราย ในด้านลูกหน้ีส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุระหว่าง 41-50ปี สถานภาพ
สมรส มีรายไดต่้อปีมากกว่า 45,000 บาทข้ึนไป และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ประจกัษ์ สุวรรณรัตน์
(2552) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความสามารถในการช าระหน้ีของกลุ่มลูกคา้สินเช่ือธนาคารทหารไทย 






 ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อการผิดช าระหน้ีบตัรสินเช่ือ ธ.ก.ส.สาขาระโนด จงัหวดัสงขลาโดย
รวมอยู่ในระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ปัจจยัภายนอก เป็นปัจจยัท่ีอยู่ในระดบัมาก 
เป็นอนัดบัหน่ึงรองลงมาคือ ปัจจยัท่ีเกิดจากธนาคาร และปัจจยัท่ีเกิดจากตวัลูกหน้ี ซ่ึงสอดคล้องกบั
แนวคิดเก่ียวกบัสาเหตุของปัญหาหน้ีคา้งช าระของ ชนินทร์ พิทยาววิธิ (2550) ซ่ึงไดอ้ธิบายไวว้า่ สาเหตุ
ท่ีท าให้เกิดหน้ีท่ีมีปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากสาเหตุ ปัจจยัภายนอก ปัจจยัท่ีเกิดจากตวัลูกหน้ี และปัจจยั
จากสถาบนัการเงิน สามารถแยกพิจารณาเป็นรายดา้น ไดด้งัน้ี 
 1) ปัจจยัภายท่ีเกิดจากลูกหน้ี ไดแ้ก่ ตน้ทุนการผลิตสูงเป็นปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อการผิดช าระ
หน้ีบตัรสินเช่ือเกษตรกรในระดบัมากสอดคล้องกบังานวิจยัของอจัฉราวดี จนัทร์ดวงโต (2556) ได้
ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการช าระคืนเงินกูล่้าชา้ของลูกคา้ ธ.ก.ส. สาขาบึงสามคัคี จงัหวดัก าแพงเพชร 
ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัท่ีเกิดจากตวัลูกคา้ไดแ้ก่ ตน้ทุนในการผลิตสูง เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการช าระคืน
เงินกู้ล่าช้า รองลงมาคือ ลูกหน้ีไม่ทราบเง่ือนไขการช าระหน้ี สอดคล้องกับงานวิจยัของประจักษ์ 
สุวรรณรัตน์ (2552) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อความสามารถในการช าระหน้ีของกลุ่มลูกคา้
สินเช่ือธนาคารทหารไทย สาขาระโนด มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความสามารถในการ
ช าระหน้ีของลูกคา้สินเช่ือธนาคารทหารไทย สาขาระโนด ผลการศึกษาพบว่า เง่ือนไขการช าระหน้ีมี
อิทธิพลต่อความสามารถในการช าระหน้ี ประกอบกบัลูกหน้ีบตัรสินเช่ือเกษตรกร ธ.ก.ส สาขาระโนด 
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเพาะปลูกข้าว ในปัจจุบนัปัจจยัการผลิต เช่น เมล็ดพนัธ์ุ ปุ๋ยเคมี ยาปราบ
ศตัรูพืช มีราคาสูง ในขณะผลผลิตจ าหน่ายไดใ้นราคาท่ีต ่าลงท าให้เกษตรกรไดก้ าไรจากการจ าหน่าย
ผลผลิตลดนอ้ยลงจนเหลือไม่เพียงพอต่อการช าระหน้ี ท าให้เกิดปัญหาหน้ีคา้งช าระ แนวทางการแกไ้ข 
คือเกษตรกรตอ้งลดต้นทุนการปลูกขา้วโดยการใช้ปุ๋ยหมกั ปุ๋ยอินทรีย ์แทนปุ๋ยเคมี ใช้สารสกดัจาก
ธรรมชาติแทนยาฆ่าแมลงศตัรูพืช ปลูกพืชอ่ืนทดแทนท่ีมีราคาดีกว่าอาทิเช่น พริก ออ้ย และขา้วโพด 
หรือการปลูกขา้วอินทรีย ์เช่น ขา้วไรทเ์บอร์ร่ี ขา้วหอมนิล ขา้งสังขห์ยด เป็นตน้ เพราะเกษตรกรสามารถ
ขายไดใ้นราคาท่ีสูง ประกอบกบัผูบ้ริโภคในปัจจุบนัหันมาดูแลสุขภาพท าให้ความนิยมในการบริโภค
ขา้วอินทรียเ์พิ่มสูงตามไปดว้ย ซ่ึงเป็นแนวทางในการลดตน้ทุนการผลิตและเพิ่มรายไดเ้พื่อให้เกษตกรมี
ก าไรจากการปลูกขา้วเพิ่มมากข้ึนจนเพียงพอต่อการช าระหน้ีบตัรสินเช่ือเกษตรกร 
 2) ด้านปัจจยัภายนอก ได้แก่ ภาวะเศรษฐกิจ ส่งผลกระทบต่อการผิดช าระหน้ีบตัรสินเช่ือ
เกษตรกรในระดบัมาก สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ทิพยญ์า ภิรมย ์และบุษกร ถาวรประสิทธ์ิ (2554) ได้
ศึกษาการผิดนัดช าระหน้ีของครัวเรือนกรณีศึกษาอาเภอพิปูน จงัหวดันครศรีธรรมราช ผลการศึกษา
พบว่า ปัจจยัด้านสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบนัมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว 
ตลอดจนนโยบายดา้นเศรษฐกิจ มีผลท าให้รายจ่ายของครัวเรือนเพิ่มมากข้ึน ท าให้ความสามารถในการ





รัฐบาล ท าให้เกษตรกรไดก้ าไรจากการขายขา้วลดลงสืบเน่ืองจากราคาขา้วเปลือกท่ีเกษตรกรขายไดมี้
ราคาต ่าลง จนไม่มีเงินเพียงพอต่อการช าระหน้ีท่ีกูย้ืมมาเพื่อใชใ้นการจดัหาปัจจยัการผลิตทางการเกษตร 
รองลงมาได้แก่การเกิดภยัธรรมชาติ สอดคล้องกบังานวิจยัของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (2537) ได้ท าการศึกษาเร่ืองปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการช าระคืนหน้ีเงินกู้ของลูกค้าผล
การศึกษาพบว่า สาเหตุท่ีท าให้ลูกหน้ีไม่ช าระหน้ีตามกาหนดเวลาช าระคืนได้แก่ สาเหตุมาจากปัจจยั
ภายนอก ผลผลิตไดรั้บความเสียหายจากภยัธรรมชาติ เช่น ฝนแลง้ น ้ าท่วม ลมพายุ โรคระบาด ศตัรูพืช 
ไฟไหม ้และสาเหตุจากนโยบายของรัฐบาล เน่ืองจากเกษตรกรรมเป็นอาชีพท่ีรัฐบาลตอ้งค่อยให้การ
ช่วยเหลือ เพราะราคาพืชผลทางการเกษตร หากปล่อยให้เป็นไปตามกลไกทางการตลาด สินค้าจะ
จ าหน่ายไดใ้นราคาต ่า การเปล่ียนแปลงนโยบายการช่วยเหลือเกษตรกรต่างๆ จึงส่งผลกระทบต่อชีวิต
ความเป็นอยูข่องเกษตรกรโดยรวม 
 3) ด้านปัจจยัท่ีเกิดจากธนาคาร ได้แก่ อตัราดอกเบ้ีย ส่งผลกระทบต่อการผิดช าระหน้ีบัตร
สินเช่ือเกษตรในระดับปานกลาง สอดคล้องกับงานวิจัยของประจักษ์ สุวรรณรัตน์ (2552) ได้
ท าการศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อความสามารถในการช าระหน้ีของกลุ่มลูกคา้สินเช่ือธนาคารทหารไทย 
สาขาระโนด พบวา่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อความสามารถในการช าระหน้ีของลูกคา้สินเช่ือไดแ้ก่ อตัราดอกเบ้ียท่ี
สูงรองลงมาไดแ้ก่ ระยะเวลาช าระหน้ีไม่เหมาะสม สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ประจกัษ์ สุวรรณรัตน์ 
(2552) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อความสามารถในการช าระหน้ีของกลุ่มลูกคา้สินเช่ือธนาคาร
ทหารไทย สาขาระโนด มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความสามารถในการช าระหน้ีของลูกคา้
สินเช่ือธนาคารทหารไทย สาขาระโนด ผลการศึกษาพบว่า ระยะเวลาท าสัญญาเงินกู ้วิธีการช าระหน้ี 
และเง่ือนไขการช าระหน้ี มีอิทธิพลต่อความสามารถในการช าระหน้ี จะเห็นไดว้า่ปัจจุบนัอตัราดอกเบ้ีย
บตัรสินเช่ือเกษตรกรเท่ากับอตัราดอกเบ้ีย MRR แต่จะมีเงินกู้บางประเภทท่ีได้รับการอุดหนุนจาก
รัฐบาลท าให้ไดรั้บการพกัช าระหน้ี มีการปรับลดอตัราดอกเบ้ียต ่ากวา่อตัราดอกเบ้ีย MRR ท าให้อตัรา
ดอกเบ้ียบัตรสินเช่ือเกษตรกรท่ีใช้อยู่ในปัจจุบันยงัอยู่ในอัตราท่ีสูง ประกอบกับหน้ีบัตรสินเช่ือ
เกษตรกรมีระยะเวลาในการช าระหน้ีสั้นกวา่หน้ีปกติคือระยะเวลาปลอดดอกเบ้ีย 1 เดือน และตอ้งช าระ
หน้ีให้หมดภายในส้ินปีบญัชีของธนาคาร(31 มีนาคม ของทุกปี) ท าให้เกษตรกรเก็บเก่ียวผลผลิตไม่ทนั
ภายในวนัครบก าหนดช าระหน้ีบตัรสินเช่ือเกษตรกร 
ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากงานวจัิย 
 1. อตัราดอกเบ้ียบตัรสินเช่ือเกษตรกรในปัจจุบนัอยู่ในอตัราท่ีค่อนขา้งสูง ธนาคารควรหา






หลากหลายมากข้ึน มีโครงการพกัช าระหน้ีบตัรสินเช่ือเกษตรกร เพื่อเป็นการลดภาระค่าใชจ่้าย และยืด
ระยะเวลาในการช าระหน้ีใหแ้ก่ลูกหน้ี 
 2. ช่องทางการรับช าระหน้ีบตัรสินเช่ือเกษตร ธนาคารควรเพิ่มช่องทางการรับช าระหน้ีบตัร
สินเช่ือเกษตรกรผา่นทางตู ้ATM เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกในการช าระหน้ีให้แก่เกษตรกร และ
เกษตรกรสามารถช าระหน้ีนอกเวลาท าการของธนาคารได ้
 3. ช่วงท่ีเกิดภาวะราคาขา้วเปลือกตกต ่า ธนาคารควรเขา้ไปช่วยเหลือในการรับซ้ือขา้วเปลือก
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